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Confluence Evre-Loire, Le Marillais
Prospection inventaire subaquatique (2010)
Michel Rolland
1 La prospection menée cette année pour faire suite aux opérations antérieures, avait
pour but de rechercher la provenance de nombreux tessons et poteries datables du Ier
au  IVe s.  de  notre  ère  découverts  en 2008  ainsi  que  des  carreaux  de  sol  découverts
en 2009  dans  la  confluence  Evre-Loire.  Une  prospection  à  l’aide  de  détecteurs  de
métaux devait  également être effectuée dans cette zone à la  recherche de mobilier
métallique ou de dépôts monétaires en relation avec la confluence.
2 Cette prospection subaquatique dans la zone de confluence et le long du duit dans la
Loire n’a pas permis de découvrir de nouveaux vestiges ni d’élucider la provenance des
céramiques.
3 En revanche nous avons pu vérifier que le duit qui ferme la confluence a été amputé
d’une cinquantaine de mètres, son empierrement se prolongeant sous l’eau jusqu’au
niveau de découverte des céramiques en 2008 et 2009.
4 Les éléments de charpente partiellement enfouis et submergés à proximité des pirogues
monoxyles en cours de fouille dans la zone de confluence, ont pu être datés par 14C de la
fin du XVIIIe – 1ère moitié du XIXe s.
5 Il pourrait s’agir d’éléments de charriot ou de caisson d’artillerie peut-être en relation
avec le franchissement de 1793.
6 La pointe aval de l’île Batailleuse ayant été cette année très fortement érodée par les
courants, de nouveaux empierrements, constituants visiblement le prolongement des
pêcheries médiévales du « Gué aux Moines » de la rive droite vers la pointe de l’île
Mocquart, étaient visibles et accessibles. Protégés jusqu’alors par plus de 1 m de sables,
ils recèlent encore des vestiges de leur clayonnage et de la vannerie des nasses. Deux
prélèvements de pieux ont été effectués pour datations 14C. Recouverts par peu d’eau
leur  topographie  devrait  être  possible  sans  avoir  recours  à  une  intervention
subaquatique.
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Fig. 1 – Pointe aval de l’île Batailleuse
Cliché : G. Leroux (Inrap).
 
Fig. 2 – Nouveaux éléments de pêcheries médiévales mises au jour par érosion de la pointe aval
Cliché : T. Babarit (AVVAS).
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